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摘要 
随着航空公司的快速发展，机队规模的日益增加，航空公司在日常航班运行
保障压力日益凸显，飞机维修部门也存在同样的问题。航班运行中的飞机，经停
的各个航站均需要进行过站例行检查，航空公司需要通过与航站维修单位签署航
线维修协议、除防冰协议、桥载设备使用协议来确保航班过站时得到良好的飞机
维修保障。同时各个航站的维修能力及保障能力有限，会对执行航班的机型及飞
机状态有一定的运行限制，航空公司在选择飞机执行航班时，需要遵从相关机场
的运行限制，并安排合理的维修保障，例如随机放行管理、维修任务执行和运行
事件处置等工作。因此确保航班运行高效正常、航站资源完备有效，来提供优质
飞机维修保障，是飞行安全及航班正常运行的重要基础。 
本文从航空公司飞机维修部门运行控制系统的建设为研究对象，通过飞机维
修运行管理的现状分析，总结提炼管理过程中影响工作效率和质量的困难和症
结，提出设计一套飞机维修运行控制系统来提升管理效率的论点，使用现代的信
息系统，建立便于汇总、分析的高效快捷的平台对航班运行的运行限制、随机航
班、维修任务、运行事件航站协议及协议单位的数据进行汇总、处置、上报、监
管，提高维修运行控制效率，从而保证飞行安全及航班正常运行。 
本文主要根据系统应用的背景，确立系统目标、应用领域、用户范围，进行
深入分析，得出维修运行控制系统的用户需求、业务流程、数据流程等信息，明
确系统开发的基本思路。根据系统开发流程，按照需求分析和软件开发的生命周
期，着手系统的总体设计。使用 UML 和迭代的方法研究，设计与实现系统选择
以 B/S 结构作为开发平台和基本框架，使用 ASP.NET 开发技术，基于某航空公
司的信息框架完成数据交互，服务器托管于该公司服务框架。进行系统运行测试，
在运行限制输出、随机航班管理、维修任务执行、运行事件处置、协议及协议单
位数据输入及保存，协议签署工作项目和流程管理的等环节测试分析结果，查找
出系统设计优点与不足，检查是否达到预期目标和需求。 
 
关键词：飞机维修；航班运行；航站资源 
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Abstract 
With the rapid development of airlines and the increasing expansion of fleet size, 
the support pressure of daily flight operations is increasing and the same problem 
exists in the Aircraft Maintenance & Engineering Department as well. For the reason 
that aircrafts of flights in operation are all required of routine inspection in each 
transferring terminal, airlines are required to sign the line maintenance agreement, the 
de/anti-icing agreement and the bridge carrying device using agreement to ensure 
good aircraft maintenance support for transferring flight. In addition, due to the 
limited maintenance capability and support capability of each terminal, the aircraft 
type and aircraft condition may have certain operation restrictions. When choosing the 
aircrafts to carry out flights, airlines are required to follow the related airport 
operation restrictions and arrange reasonable maintenance support, such as, onboard 
aircraft release management, maintenance task implementation and operation event 
handling, and so on. Therefore, ensuring high efficient and normal flight operation as 
well as complete and effective terminal resource to provide high quality aircraft 
maintenance support is the important basis of aviation safety and flights’ normal 
punctuality.          
This thesis focuses on the aircraft maintenance department control system 
building, which concludes and abstracts the difficulty and crucial problem that affect 
work efficiency and quality by analyzing the current status of aircraft maintenance 
running management. The thesis raise the opinion of designing an aircraft 
maintenance operation control system to increase management efficiency, which uses 
the modern information system to build an effective and fast platform that is 
convenient for collecting and analyzing, improving the maintenance control 
management efficiency, in order to ensure flight safety and normal flight running. 
This thesis is mainly based on the background of system applications, establish 
system objectives, applications, user range, make a depth analysis, to get information 
like user requirements, business process, and data flow of the maintenance control 
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system, to specific the basic thought of the system development. In accordance with 
the system development process, make the analysis of the software development life 
cycle according to the requirement, embark on the system overall design. Using UML 
and iterative method for study, design and fulfillment the system choice using B / S 
structure as a development platform and the basic framework. Use software 
development technology like ASP.NET to complete data exchange based on the 
information frame of certain airline, server hosted on the company's service 
framework. Make operation test of the system, Make test and result analysis on the 
following key link like the operation restrictions outputs, onboard flight management, 
maintenance task implementation, operation event handling, agreement and 
agreement unit data input and save, agreement signature program, flow management, 
to find the advantages and disadvantages of the system design, to exam whether 
achieve the anticipate objects and requirements. 
Keywords: Aircraft Maintenance; Flight Operation; Terminal Resource.
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第一章 绪论 
1.1 项目研究背景 
随着民用航空事业的不断发展，航空机队的规模日益扩大，航空公司的航线
遍布世界各地。航班运行中每个航班执行前、执行中及执行后所停靠的各个航站，
均需要进行飞机维修保障，这对保证飞行安全至关重要。 
各个航站的维修能力及保障能力不尽相同。因此，航空公司航班在航线运行
中所使用的机型，需要根据所有航点的维修能力限制和飞机状态进行安排；同时
经停的各个航站均需要进行过站例行检查，航空公司需要通过与航站维修单位签
署航线维修协议、除防冰协议、桥载设备使用协议来确保航班过站时得到良好的
飞机维修保障。获取良好的航站资源，提供优质飞机维修来保障飞行安全。其中
航班运行管理和航站资源管理在维修运行控制中起着重要的作用，它是航空公司
航班正常运行的重要基础之一，由此，航空公司飞机维修部门的运行控制系统应
运而生。 
在维修运行控制工作中“必须以科学的管理理念从工作实际出发，开发一套
功能齐全、逻辑严谨的维修运行控制系统，提供合理的流程和业务约束以及全方
位的航班运行管理及航站资源管理功能，实现维修运行控制管理的网络化和数字
化，对航班运行保障、航站协议签署的过程进行管理等全生命周期实行信息化管
理，规范运行限制、随机航班、协议签署等管理流程，提供便捷的航班运行和航
站资源检索、查询及统计分析，才能为公司决策提供支持，提高维修运行控制管
理效率。” 
飞机维修部门的航班运行管理是把飞机维修工作与航班运行有机的结合；在
日复一日的，复杂多变的航班运行中，及时准确的提供维修保障，确保航班正常
运行。在飞机选派时，需要提供准确的航站维修能力信息；航班运行时需要提供
有效的维修保障，及时完成相关维修任务；并对运行中所发生的各类事件进行记
录及处置。这对飞机维修相关的航班运行管理提出了更高的要求和挑战。主要表
现在： 
1. 航班运行瞬息万变，运行保障千头万绪，极易忽略运行限制； 
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2. 维修任务需随航班调整而即使调整应对，依靠人工记录，容易遗漏； 
3. 运行中各类事件层出不穷，需要完整的记录处置体系和分析功能。 
“维修协议是是航空公司与航站双方，经过谈判协商一致同意的情况下，签
订的各保障协议，它是具有法律性的文件，协议双方都应遵守和履行，而且是双
方联系的共同语言基础。”航空公司需在开航前与当地航站签订协议。在协议制
定之前，需选定有资质的维修机构和维修人员，并在协议的范围进行充分的沟通，
基于这些因素，对航空公司外站资源管理提出了新的要求和挑战。主要表现在：   
1. 协议合同多为纸质合同分，不同协议单位版本不一，数据不一，需手工
整理汇总工作量大； 
2. 协议及协议单位信息中涉及机务维修的要素、模块种类繁多管理较为困
难； 
3. 协议签署工作进度跟踪不到位，难以监控； 
4、协议单位评估工作成本高，效率低。 
因此，在大量的维修运行控制业务中，建设可以“提供全过程、动态化、系
统性的维修运行控制管理，为航空公司决策、计划、控制、评估提供全方位、系
统化的飞机维修部门使用的运行控制系统（以下简称：维修运行控制系统）。”成
为我们亟待解决的问题。 
1.2 项目研究现状及问题 
“良好的维修计划和控制不但对航空运营人提高航空器可利用率、航班正常
性及控制维修成本意义重大，而且是航空运营人保证落实其航空器适航性责任的
重要工作。” 
目前航空公司均建立维修控制中心，“以便于及时获得相关信息、提供快速
联络并与其他运行控制部门进行必要的协调。”该维修控制中心至少包括飞机调
配、维修任务实施、运行事件处置、应急处置、航班过站保障、对外联络及协调
等职能。 
但由于航班的运行分布在全国乃至世界各地，使得飞机维修的运行控制受到
一定限制。航班运行每时每刻均在变化，各类运行事件频发，这给涉及航班运行
的维修控制带来很大的难度。例如：数百架各类型号飞机的调配，需要明确掌握
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